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 старший викладач кафедри природничих наук факультету міжнародної освіти 
Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 
м. Харків, Україна 
Попереднє оцінювання знань студентів-іноземців груп довузівської підготовки 
(СІГДП) покликане визначити їхній рівень готовності до застосування отриманих на 
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батьківщині базових знань у подальшому навчанні. Іноземні громадяни можуть не 
мати навичок роботи на комп’ютері. Отже, такий вид тестування не передбачає 
використання комп'ютерного забезпечення під час проведення [1:96]. У процесі 
дослідження формування готовності СІГДП до навчання у вищих технічних 
навчальних закладах (ВТНЗ) була проведена низка діагностичних методів. Перший 
був застосований на мотиваційно-діагностичному технологічному етапі формування 
готовності (перші 4 тижня навчання СІГДП). Метод містив тестування попереднього 
оцінювання знань з креслення (мовами-посередниками: англійською, французькою та 
арабською). Тест був спрямований на виявлення базових знань, умінь та навичок з 
першої за графіком вводу після мови навчання навчальної дисципліни (НД) 
інженерно-технічного профілю [2:220].  
Анкетні питання, що містяться в тестах, сприяють виявленню відомостей про 
навчальні можливості СІГДП (вік), систему освіти на батьківщині СІГДП 
(громадянство), кваліфікаційний рівень базової підготовки (освіта), стан освіченості 
за НД (скільки років Ви вивчали креслення?), давність отримання базової освіти 
(скільки років тому Ви навчалися?). Тести складено в 6 варіантах. Кожний СІГДП 
отримує письмові рекомендації викладача за результатами тестів. Оформлення бланку 
тесту наведемо на прикладі варіанту 5:  
_____________________________________________________________ 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут» 
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ 
КРЕСЛЕННЯ 
Тест для попереднього оцінювання знань  
Варіант 5 
Ім’я, прізвище  Рейтинг складає: 
Громадянство Підписи екзаменаторів: 
Освіта 
Вік 
Скільки років Ви вивчали креслення? Рекомендація 
Скільки років тому Ви навчалися? 
 
Тест має 5 завдань, що розміщені за рівнем складності на трьох сторінках. Всі 
завдання мають інструкцію до виконання. Перше завдання розраховано на знання 
креслярських інструментів. Друге – на знання основних плоских геометричних фігур. 
Третє – на визначення кутів у градусах. Четверте – на моделювання видів та 
зображення за наданими головним видом та габаритами інших. У 1–4 завданнях 
наведено 5 варіантів відповіді, з яких студентам-іноземцям необхідно обрати 
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правильну. Також у цих завданнях є місце для власної відповіді СІГДП, якщо в 
наведених вони не знайдуть вірну. Розглянемо приклад інструкції та завдань: 
_____________________________________________________________ 
Нижче Вам запропоновано вирішити ряд питань. Для кожного питання надані 5 
варіантів відповідей. Ви повинні вибрати правильну відповідь з даної варіації й номер 
цієї відповіді окреслити колом.  
Якщо ви отримуєте відповідь, окрім вказаних нижче, напишіть її в графі 
відповіді біля числа «6».  
  
 
 
лекало 1 
транспортир 2 
циркуль  3 
олівець 4 
гумка 5 
 6 
 
трапеція 1 
овал 2 
квадрат 3 
паралелограм 4 
ромб 5 
 6 
 
0<α<90˚ 1 
α=90˚ 2 
90˚<α<180˚ 3 
α=180˚ 4 
α=0˚ 5 
 6 
 
 
1 
 
2 
α 
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 3 
 
4 
 
5 
 
6 
П'яте завдання, що є однаковим для всіх варіантів тесту, складено для 
перевірки практичних навичок креслення СІГДП:  
         Завдання 5.  
 
Зробить малюнок  
кожної фігури  
від руки.  
 
Збільшить розмір  
у 2–3 рази.  
 
Дотримуйтесь  
послідовності  
за нумерацією. 
У завданні надано вільне поле для малювання. Результат намальованих від 
руки 20 фігур зі збільшенням їх розміру надає можливість мати уяву про впевненість і 
твердість руки студентів.  
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Час проходження тесту для попереднього оцінювання знань з креслення: 2 
академічні години. Відповіді на завдання 1–4 оцінюються по 1 балу за правильну та 0 
балів за неправильну. Завдання 5 оцінюються за вправність виконання 20 фігур 
загалом максимально як 1 бал. Якщо в СІГДП є час до визначеного терміну 
закінчення тесту, він має право перемальовувати недосконалі фігури кілька разів. 
Відмінна оцінка – 5 отриманих балів довірнює високому рівню готовності, добра 
оцінка (4 бали) – достатньому рівню, задовільна оцінка (3 бали) – середньому рівню, 
незадовільна оцінка (2 бали) – низькому рівню. У разі отримання 1 балу за виконання 
тесту, СІГДП на даному етапі навчання має початковий рівень готовності до 
подальшого навчання у ВТНЗ. 
Виявлено, що креслення не вивчали 6,8 % студентів-іноземців контрольних 
груп стандартного заїзду (КГс), 6,8 % студентів-іноземців експериментальних груп 
стандартного заїзду (ЕГс), 11,4 % студентів-іноземців контрольних груп пізнього 
заїзду (КГп), 13,6 % студентів-іноземців експериментальних груп пізнього заїзду 
(ЕГп). Усі студенти-іноземці, які прибули на навчання за міждержавним обміном з 
направленням батьківщини на спеціальності ВТНЗ, мають базову підготовку з 
креслення. Труднощі при виконанні п'ятого завдання, що були пов'язані з 
хвилюванням у процесі складання тесту, мали вплив на можливість отримання 
відмінного результату й студентами-іноземцями, які прибули на навчання за 
міждержавним обміном. 
Середній показник успішності результатів тесту попереднього оцінювання 
знань з креслення студентів-іноземців груп стандартного заїзду та груп пізнього 
заїзду знаходиться в одному проміжку показника якості, як це видно з рис. 1. 
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 Рис. 1. Середній бал за результатами тесту попереднього оцінювання знань 
СІГДП з креслення (188 осіб) 
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Результати оцінювання знань ретельно аналізуються й використовуються для 
коректування навчальних робочих програм. Інформацію про попередню готовність 
СІГДП до подальшого навчання доцільно враховувати під час формування 
академічних груп. 
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